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kL ^ ^t^ ^^^ H^Ht^l olSJs ( r ) 
• iSjo^^ j.-<auj>}\ J> ^ V . W * ' j - * ^ ' 5L>-IA<M. (^SJ-OJ' ^Ht-i-ll (J9 La t i l ^ l 
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,bl U 
J A.aj>j^ , ii«='li«JI j_5? j l i ; J I 4J-u/ cJUi i - l J LuS; *'ljT ^ ^ JLP^SJ' ^ ' ^ _ J ^ 
ft 
* a i J i j w j ' i l l j j.ji^\ J i U i I j i U ci>VI ^H«-*J' 
n ^ ^ ' L i J I a ^ l u i J b ^ ^ 1 ^ j j l J i^j lL-JI ( il ) 
rr » 
d ^ . j l j L^-iJ 11.^I i« o - I J L a i ; iSji ytf ' j lSJI bJ o^ i l i - j^sJJ^^" 
f , * * # 
JJa^-^ l^ J ^ X j ^ _^,lj l ^ j ^ U ^ - ^ ^i j - t iJb tS-^jj^^ Ol^JH ^liP' 
( 8 ) " » ^jijjjks J ^ A ^ l j o J j l i j l dilSLL I^U« j - f i j p - j.*i[xJI ^ p I Jxa j 
( V ) • dj-^ti u - " ' ^ •^-«^' 
(^ O"^ ^ I j - t i J I j ^ ^ - ^ 1 4<)U5« ^>.l^ ( T ) 
TT i ^ ^ - L i ^ l aJL" H^.^1 ^ -U-J i i>-X ^ .=^^1 ( r ) 
« r f -. 
5. ^ 
• iJULjJI ^y L & j ^ US 
u ' 
^ ^ - L j t , Ls^ / " - ^ ^ L^ OfrJ r^ Li 
^\ J l i i U. jT j : ^:;-^ 41, "^ jS i j ^ l oj"^ AJIJ iAiljLjfr Jl5 
«• 
*i p * * 
iwr efi 
-4, "O ( 3 ) 
•y - . - -^ t w;/.^^-^' ...^.i 1 ^-'^  

• ^^-*iilj (--.JVI jji La^b t5*^j ba*^ l j Ua«J Oj-*; 
u 
i5j\yi« ^u,*^! v^"^^ / " ^ Ubi' 4*iiyi^, ^ j ^ - u j u - J i jiiii u 
• ^Jls- j ^ . ^_ -^flaJl (JU-Jl Jidl J>«V^  5-ij4J 
«rz-
^ jUJI J JULQJI t> *Ui_*Jl c^-*»irl J iajb^Jl ^ ji-*Jl V ^ ' -::-^>J j j k i J l j 
r " I • ^ 
J o*?^ i j l i*{^ H^^ 2L*iJl c^  j l i / S ^ U J l ui?*^' ty '•r^ *^^ J^ -^ O^ 
T A -
• H ^ ^ l ^M^ v - ^ CO 
* • * ^ . ~ - * / * 
' f t » » 
ft " " * * / • 
c-jijl -JLA o^j ^_5SJVI jiiJl <y afji ^ J^iiJlj a^^l J5>^lj ^yUVl ^ b ^ cP 
^ ft 
(ft ' ft ft * 
ft ^ ft 
• laiJl .£iJ\ v-ji* ( r ) 
ft 
ft ^^  * " / -
J^31 J : L ^ I j>.l ;jl t^y U5 ^ JVI JLJI J ^L-* ^^ ^ 3 O:- I J ill*, ^J L.b3 
ft ' ft 
• ' f t 
• « - . ^ l * l j > * ^ J - ^ l *JH-«-=^ J 4*JLAI^ I *l^y-*^ »-<-<»-«24 <^ y.«ft-»'^ l J^J 
- — ' ' ft 
ft 
ft 
J . ^ 1 «.-.-5>tf ^ ^ J^J * 4.5 "J'-*^  J ^ " ^ J ^ ^ 6^ 
ft • * 
r<i ^ "4i .UjJ i" J i J i ' (Y) 
-. r I 
j..x^\ Ajb^j^ SowLiil LpuJI SXA -^ Ij-J? ^^\ i J j ^ Yfj J5J ( 1 ) "^Ufl» 
'^^  ^ o^ Wj?^ ^ o^^^ '-V^ il9L«p\ C I ) 
1 -^ *\j.jt^\jj..jt^\ i » J U ^ ( V ) 
ITT ^ c . U l ; j ( r ) 
IT» - I T * ^ ^\^\jj ( r ) 
IT A - I T f y , vzXJjj ( A ) 
- f t -
0 
AT y» M ;^..*iiJl C U ^ ( I ) 
Af ^ \3<U)l^4^» (T) 
J '^ y» j ,U)J^a^i (r) 
^rr^ 
0 0 p 
jj=s«l 4>j j^ :=B» Jaij. 4;l j i y d^ l j i ^ j ( 1 ) " * ^ I J 3 J L ; *LJl Jjbl J * j X ^ . 
t-y-Jl ^l>.*i\ 4> \ ^ u^ iSbj * ^ *^^ JUsij'ill i i-ft J i ^ Jai;! j> j.1«, 
( r ) • UJl5l5 j^ J\ CH^' J5 
CK J ^ J J * - ^ Cx cT^J C^J"^^ J^ ' i f l I4I 
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jSbJIyi (jjJti^Xj iSy^\ j^L$ t;,Lr>-'i/l jiS I ^Jj bo- . U J AJLSUI* iiSju** Uy i 
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• if f. 
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f? C^) • ty^b"^^ ' * ^ O* v-»*ib v^^^b vb-^ l? oj^^j AJSJI <LJ-^  
t>. U.l J U J l j.i>JI o l i j l j J I ^ l ^ ^ I j (jjlr^l *Ul o> " '^l^ J ^ ^ ' 
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_ A l 
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( T ) • AlJlS 
^,.«»*,j>. *Ai« iSjii • A<»-«'> o» C>4*3ii^ ^J?-y *lj-«.aJI 4>=^l Ajl 
• ^ \ Jlp ^,. . ,^. l la Ji^ ( r ) ' J j ^ l 4J* 
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r z - r i - r ^ - r r ^ i ^ *l^ .*iJJj^ ;-*^ i (t) 
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- 6 r« 
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• ^^.*^l A{ ^;y-lji j l J5UJ1 J l ^ v ^ j * « ^ j- fc i i l ^L« t^iL«,V 
* » * » 
6Z 
fA yi» I ^ •l^,_*^ljj-*iiJl ( r ) 
fr fr ft * f. 
,^ .^^ ^«i- ^^UJl ^j % ^^\ ^j ^UJl ,j>u^ Ja>*. "^j 4*il v j ^ b 
• ( t ) " j . ^ i 
Cv) • <u^^ 
• j ^ \ J*?J\ ( j^jj^ jj. lyli" J.. j k U l o.^ e*>'^  
1 Y y^ ^\SS\ W j l ( I ) 
M ^ , ^ \ wJ (r) 
«^6» 
(T) * 
Z ^ *-jli)l v J » CO 
»»'^ 
« A 1 - . 
(I » * 
JlsU J[)lj ^ l y ^^l j-^t^ y j j . 4^U ^^Ul Jldw ;>«^^ "^j S?*^' "-^ J-*^^ 
C D * 
^^^\ lJ-& ^^l «2^^ -« J - A " J lS j O j ^ l lj!a«.;»si«U bL^.l u--ipi <.Jii^^\ 
J j ^ ^ l t^A?**! J 0 * * ^ cr^J j * ^ (j^ iOMtf'ill J l5 l iLi i l i * « J ^ J -A ^^jo^^^l 
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j l lA^lft J i ; y . . *^ l "i/l Jilt 's/ > ' l j A l i j y L i ) l (>P4*4-Jl ^ ^ J L ^ J ^ *^^ 
* l y V w l^^^J^\ yjJi^ vjst* jSUil I A * » «±-fl5* ja i I t j U l Ul • L<!ui t ^ y 
' • ^ ^ 25yil *-.b5' ( r ) 
-.6Z-. 
• * 
jXiJlj AiLkUlj, S^lyb U;J J>i3l ^ v - ^ i j l " o* tAi /^* J ^ ? 
( r ) • A) O J ^ . ' y ^ ^ 
* * 
y/'^i ~'^i^%^ •^^'^^ "^ *1« 4^lSjl iLflLJl Ljijiajl d^ ^^ -jJl *--jiJl ^ ^ ' 4-4^ 5*?-
TTT - T t I 
T T 6 y * £ « ^ * (^ ^ 
r6r y, ^]jl (r) 
. 6 A . 
; C-ftfT^ jj^\) ^ l . . ^ ybjJl i*-is 
^ I j ^ l 4^ ly ^ V j j^^2u3u ly^^U *\j.Jt^\ ^j>^, JacJi JS ^ l -« iJ l CJ\ 
r-j > _«fr j jh o t i i - *^ l b j 5 b f j i ,,/M-ji;l j ; ^ J J l v - , ^ 1 I j -a ^\ 
t- 0 0 0 
• ^JL* siU u i ^ J A{b5^  ^ 
JSiJl ^J Asiu yskJa^  (J-^iaJ* -J*^* ^^ u*j C O * iil»i« L a J j ^ ^^L*-* 
JLft «)Uv:u; i i ' U U 4>AjJ» ^»-fl-.j u J l i ^ U J j l A.'^Sf \jL^ S j ^ l j 
T T r S^i*. J l n • 2-^ >i-» c/« I ^ ^ oil iUi y^ < / j > ; ! ( I ) 
• ITT y» J A J I i ^ . (T ) 
. 6 1 -
« ^ e * ^ * 0^ J^5 ( O • \ /« i^ l u * c-i^'j *--iAi^ ^s'Jj ^y^^ *?*« * ^ ' 
v i ,^ ,^ (^s^ i ) i i j« i J^ - . o**^ -** * ^ J ^ J i « j * Sa*j-» i»U Ualill ;^ _j>i:Jt J.4-JISU.I 
^ » > ^ 
Ji^j_^ o t ^ ' i * i - i s j t«-iiJj SojS-Jl vJu6,i) 4j-»^ ^J j ^ k r «:t jSUJl (Jjij 
^LkJl 
ft 
I r 4 ^ jJ!> j j l 44*1, ( 1 ) 
W L ^ JASA 3*^ (T ) 
^ n 4 j M.r^ n r ^ n r^ n » j uz^ ur^j u r y!,aJii*4i- (r) 
i z f j izTj )zi_j u » ^ MAj nz 
J l A t j U l j , l A » j U A j U Z j U 6 j i z r ^ 1 ^ y c j l i * ^ ( f ) 
IA6_j lAf 
- " l * -
w^*j>sjl iJs>U.« KiiSjiJl ( t ^ U - js-\ji J j ! jJ!i j j 5 j ^ ^ ( j l J?UJ1 t i t > j 
* ft 
C I ) • "^W- J *t*^ ^ J ^ <i -iii « ia i j l (>«-^ <^_*^ 
«;^ o^iiUJ <JL" j i ._/ j ^ y l J • j - * ^ l ^ ^ JJaoJ J-«li^ ^'^^ ^^ 
* * » 
-3 T ' T j Y* ) J M A J m j M f j M r j U l y» l i ^ ^ J t i , ^ . ( I ) 
YY I J Y n ^ Y I6_j Y 1 Y 
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- 1 1 -
^^jjjJL LjJai- ^ l5 fjj}^\ J jwa t i j i ^ l 3;)^ (>.l U " ij^ t>j 4>fr JLsj 
f. f. * ft 
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f| | l . l l%^. a j ^ i i ^ • If* yi. j.'il^ t {i^\ (J) 
« "IT -
k ' 
( t ) • *p»ft ^y i55 ,^_*Jl L J E J I 
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J>,J 
iJl (O 
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"^ ^ rf^iJ! (T) 
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• L A ^ JJ*^ ' J-*»*4 AJ « *^-S*J1 t-iyui^ J 
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ft ft * ft ft ft 
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(4) ArlEi3totle«a t heo ry 
of poe t ry and ^ ine 
Art by S.H, Butcher , 
»over P u b l l e a t l o n , IIIC P . 198 
* ( I ) " V-,U^^l 
fr fr f » * 
c l^ j j ^ ^ ^ c:,^"Vlj i |U;^!j ;i.UU^» t > J l - J l c^ o5^ J-^ 2L. ««S^. 
^y t i O L««^  i*^ J eiJj ^ > i ' ^^fr!^ "^  JISUMJI-^  J i ^ 1>JI " ^ ^ jjl j J l J j 
• ( r ) « ^ ojiJl 
- l\^ 
^„iiA«. OAP Qbjj^sJ "Vj J J U J I J-siL >ift..«ll j.jsJ ^ / t J j " J lS j ^^-*iU 
• ( I ) " t>^d-*i U J i " ^ j . 4>^j Ufw>,^\l 
- zr. 
• ,j\^\ji'iiy>'j<^ 
Xjjtj^, J ( j ^ j>Jl u* J ol?-^^ - ^ ' ty*-^ J * ^ ^ ^ ^ J l «>i-' t > 
*iJli3l o / i l JW-j 4> u^-^**-. « ^ (> « ^ j o» O**^  u-% *5Uj Vj Jbj'ifj 
• ( I ) , , ^ 1 , 
j l ^JiJ"i\ J4i3l ^y i-jybJ! ^ ^ J-jS ^ U AJI U3J a»-i jx^\ ^\ j 1^ 
J (-A r t A tyj jui l) AjjOtP t>.V Ji/Jl j 5 ^ l 
w b i S l j * L . j V l 45U; i j " J S ^ I J S L J I " ' i . b i ' ^ Jii l l J j U JS *i\ 
I j i ^ ^\ ajLiVl u j j ^ (>. -V-«« uUift i^V ^ -^*dJl jylw*, wbS ( 1 ) 
r « V ^ j , H T T 2-U/ 4-;*«SJl iL>**< (y/^ ' 
V« ^ ^^..6^ ^ ' l ^ wbS' (Y) 
. z r -
ft ft 
• ( J ) «Jjui3lj pADl 
J 5 U . J J^ **?• Jo»j« -J^Uil J s ^ - J l y ^ l 4J-a y l «s^Uj 
ft * 
• ( r ) iplJlyo w l j ^ l jWs-lj 
t CD v j i i l ^ 
ft „ ft ft > 
> ft 
r iA ^ jOe-Ji i ^ - ( r ) f lA ^ jJL^\ y*i; ( r ) 
- ^ 6 . 
( I ) 4>«.^ -!l«ii tjj^\y> Jaiiil 4>«^ j 1 A ^ (jji t i JJ l ^ -^*.3Jl u ' 
U^"^\j A^^i^l 2jAtil j l i j r t^ l 4>i--j J^^ i i C««^ J Slj^l U**^ J J H ^ O^ " 
j L J l j iLia3l i3b<'^' t > ^ b •^ 'J-*^"- . j-*^^j J.5UJU P*J\j «-i**Jl w* .^ 
J s ^ i*4-^ - U - l l S-ijjl JUi ^^irt-ii:; v ^ ' u* " ^ ^ J^ku- l j ( r ) " 2;U>JL. 
(r) 
- i t l -
CO •" 43jL. 'Jl 0* *JtH 
• "^;-*^l ^y *U:L>JI ^ J V ^ " *-^U*. JJUy ^ J ^ ^ U ^>i a<^ :>^ l , j l 
5^*1 ^ ^ l * lki .Jl 0* J ^ j * ^ ^ ^ *\j.^\ *LU^ l J ^ ^ - t > J j l y i ^ j 
jy JlSj j ^ \ Jjs3 "Jji-=»;i. \ i U l i •U:uJ\ 4> «-*LSl- u^ o ^ ^ A : "^  t i - ^ l 
T - ^ ^ uji»*^^ ( 1 ) 
- Z Z -
ji}\ aiO-iJl cL^Vl ^ > f c J jV l - / a ; o | ^ - ^ . ^ 6 * j - * ^ U A i j i " J.p_, 
^z^^y^ ;>^Li^ ' i ! ly i»j y - 1 j-*:ft_j o*. J'if* -^^ c^ -^^ t^f-** U A J Jl-«H w a - ^ 
uM^b JW*^^ c i l ^ J (>«-»dl ^y j l -* . i^ l *«?- US iuy-flp^o c^lpj-ij* j j^ S Ot^Jl 
* ( 1 ) 4 3 i J \ Uj *UaH 
,i^\ JJs»\"^  <^ i J^-XJ ^ C ^ IJ ^yr^. o**^ r5>*^ ^ - ^^ ^^ 
r ^ /^  
- Z A -
• ^ • » * • ' • 
0'^ J ^ t>iJJ?%JJ J U I J I JLS ^ 4JJS- L 4 ^ U-Jafr \j}^ njS^\ ^y\ JL; ^y:^  
( T ) • ^J^L:- J ^ ^ _ ^ 4JSJ ^jfi• <_;,>«M«'^ l j l j ^O l JLJP u,r*t« A. ^_^J . ^ yL? 
» ^ 
• (r) " jU"illj jLftjJl y^ 4^ j ^ \ j ^ j 
Jj^sJI -Ls?Jl ^;-««l t>» j ^ ^ *A.jJs>j-j«^ljJ.^ h}^^ u-»>^ L a ^ j U A_*L,*Jl O j ^ 
hj^\ ^ \ j \ j ^ tzi ^ n ^ ^U^l (r) 
h,j^\^^\j\j^ T Zl ^ f^  ^ ^•U'id ( r ) 
- z ^ -
" " ^ *" • 
* w-.blll -utJlft J5 ^ \ c ^ L y i j y»M*SJlj ii,l-^,'ifl 
• (-a r « * o*>^*5 t5-Vt?^* uW^cJi '^ c.L*;l i iJl v ^ 
• Ik > 
Ito wU^I 4^ 5u5U J J L . LS***J t5>^^ ' j jL*Ul p>i*j AftU^l j^ l J 
• ( f ) I^SAJIJ 
^ *-JSjl ^y Ji;l J ,^^ <«iiJl y ^ j l jJbj U'iW J ^ l j ^ l ^^l ^ijj 
'^  w* Ly^>'. ^ c L - i l i J l w b ^ ^ ( T ) 
a ^ c:-U;UJl wbS' ( r ) 
! • ^^ c.L.;UJiwb5'(r) 
- A * -
"Uy. ^ ^ l ^ » j \ybj?- ^ j J >Uil«y^l ^ j « ^ JlSj (1) j ^ \ UU: 
(^ ) Vu^ * c'^'j Jj* -^y* u"!^  j ^ ^ ^^ cy-^  f^' ^ ^^ ^ 
» ^ » 
^ l c-Aili J t i > V ^ ' u ^ M u ! ' * ^ liJ-ssiVl i JJ i J 
j j ^ l j&iJL. i«":ip LfiJ ci«..#i t O ^ ^ J«5UM3 t ^ j -« ; U5 
• ( - a r ^ r ^ j s J O tS>->^* j U w l ^^'^ %Ji Si\ jAj 
6 I ^ c^UiUJl wbi" (1 ) 
di ^ oUpUj lwbi ' ( r ) 
A ) . 
(T) " i ^ ; y - ^ 1 J ^\^ JiUjL. U,a« ^' **iS 
i n ^ I ^ wU^ iy^ j ( I ) 
J rn - i r A \ ^ I ^ w l j V l y i j (T) 
^•ujue^i «-j^ b ^ ^ ' *M^b M^,-^\ c^\^u» J ^\.,si\ ^\jj^^ Cr) 
- A T . 
^ ^ l ^ <jV Aj c5>. l5*— ' j - * ^ J j * i ^ 6 * 44IP y ^ L ^ l O' J ^ ^ 
(T) • ^J^j^^y 
^•UJUVI K^\J UJ*JL- • U i ^ l j M ,^_*iJl c ^ y ^ ^ • L . JV I c l j ^ i l ^ (1) 
^^ y(» 
^'UiU^^ « - ^ l j a ^ b *L4l43l_j M^,«*^\ c . y ^ j * L J ' ^ \ o l ^ \ ^ (T) 
66 ^ *L.j"^l c l ^ U , ( r ) 
- Ar« 
; (-A CiAC (_^>iJl) i S ^ (>. i . l—' i / j -*^ l a a ; j ^ 0 )^1 
j L & l ^ t jj j\ J uijk^j\ ^ ^ ^ ^ o ^ l ^y'Jl 5 -^<.iP^ c:,U<^^ "^ j^l * ^ j 
j ^ l .ps»j iL. lSj l j (_^;**:^lj t>*tis»-Jl Silsb j _ * i i l 4>wl-»s» (^ 1 t i \ ; j 
j„0^ 4 J Y J I J O * ^ ^ O^W^ O*^ '^*-*** *~«tJa« Jj;;»*Jl a ^ a«lj>- j ^ o J l j 
Yin ^ ^ . j ^ i ( r ) 
- Ar 
• " V > ^ ^ o*c>^** ^ ' ^ 3J,?^AJI ^:,JJ J>^1 t^j^jj^l o ^ l j " 
R 
I 
* • 
u-jilJ j > U ^ ^y l / / '^ i j^ ,_*^ l (j^ 'lw*. ^ b ^ j jilJaJl j>t'il 4^ 1 OjJl ^\JL, 
^'u^ 6* j ' iis*-*'^. «J«-iJl (yj (J* ^L«J Ixsi^j \'^j^ j.~*^\ JL' »^l^ji;V ^y}\ 
c«>^' u ' j JJ 6-^. f l -tJ J ^ l uLi " u ^ ^ ^ * i i ^ ; " iSj-^^ ^^^^ o-J 
. L-> \JSU JL^ C>\ cA*i "^  ^1^..«AU 
- A 6 -
v::,\jlw«l«';ilj iSj^\j o^J^'^^j (_j]ai]L)lj t^jJwjJl uJL«*lU ,_5tJiJl j.jt^ ^ 
1L» Sj^UiL. ^ jEi l I p l * i^I? 
- An-
t- t »• . 
" i i rfjjA^ J 4A5LaM, ^;-*i] l z^j^ JuLfikLjJl ifi.,ai^l u:,_«>-y tSj^'^l j-»-«ll 
- J L L U ^ l 
i L ^ JL« J ijLki-Jl t i*-^. J5 A;Li Jisu^ LjOl ^ ^ l JSJ (^1 
( Y ) ' ^ ^ . ^ l ^ V l o j-J c> ^ ^ » o^ 2iU»)l j^yli^  ^ 
• ' ^ L ^ J l j L l k ^ l w l j l ^2>^.j ^ j ^ c : . L y i i > ^ l j i^LUiJl >^ft l ^ 
t 
Y/i- Y ^ ^ «##¥> i » ^ i ^ Y- ^ Jx^U i i , 3 ^ 1 ^ ^ LJ l (T) 
« A Z -
(jwM^l wJU i^ ( j j ^ i (>. -iiU- (JLft * -* i - -ujfcM. jj-, iji-iJ\ ( j l -J/t^l J ^ -J*^  
• ( 1 ) ^ j - J l J * V:JL. pi *U 
f -
(T) * ^ \ ^S j^s^\^h£ 
Cr) • aiiJi jj^l u^. ^^,u pU i^ 
T l ^ > « ^ ^ ^ u i l i , jA, ^ l JSJ ( T ) 
Ar ^ 1 ^ ^ 1 ^ ^ l^ i ( r ) 
3-r 
tm <A*V • • 
4 
- A*l-
^ ALUJ^ \>t^ 4UJ>- I ^2;^ dixJLw JAS AISU) ^^ |i»-«H ^ J ^ <3t^  ' O ^ "'^ 4i9ii> 
. ( I ) « 4J Uj -^  , ^ 1 ul^j -a! J 
i--.jL«Vl ^ j^-» ij\ di^jj 25j-«il i i l«* ^ U J* ^yl u^^Jl jjl «^*ilj 
«• t - * 
(Ji J iu i l j »»AJbil ^> j « ^ IMIJ" ^'V^\ ^ b ^ L . ^yl j«j5jl J l i j#j 
CLJI^ I J l i • ^ylw«Jl vZ-Ljjlj Ai»UJlj AJaUJl **;IWJ» C_^,yi % cJLs US^  ^ j ^ 
( t ) • " j U l 6^ c^WlijIj J J U ^ I 
r. ^ 
• ( r ) «iislkii 
n Z A ^ I«b{)l J.Ui^l wbS" ( I ) 
<\ ^* a^.Uj| JiU]^/l (Y) 
^ ^ a^.blJi jiUJ^i ( r ) 
— *^  • -
^ r • • ' t. 
(T) * A i l j j^ jSJl i4jl U-. «4iUij 21^1 ^J y - ^ l d r - ^ o i l 
^l^ljis-^pj y^\j Liiili t^y-I *L^l j_5il i^blJl lALa J* \j\jsi r * ^ j 
Cr) • ^^LU 
* (f ) " UB*S IJU.*«-=- ci. j i* J La^_a» c^ a«i LiJ j_3Jl 
JaUJIill Aiw-'JUiJt ui^;-^ ( j ^ ^^^^jsJuJl i-i*;L»; i ^ j a. (jl w--juil _^5]Lfr « l 
1 . fi» ^ i.b^\ JiUi^i CY) r .^ i^\M J.Ui^i CD 
k\ ^ j ^ ^ . Jafriyi a--Jaui n*£i jjVi L^Jaii j j u p i ^ijij j^yis ( r ) 
- "^  1 -
( T ) • *4^U; 
ft ' 
^y^ i^ ,-^ yii j.,.-..!-^. j^ Lbii e?^  i b^ i a>ii p>^ ^ \ ^ ^ -^ 
^ • ft 
( r ) • 4^.- .>-l j j *i |»;"i! ^ l 
^ ft ft ^ 
^ I J ^  4 ^ J5\ 1^1 ^ V I K ^ WJ^ «A>-' ^ ' ^ l^-^* cr» C'^ -^ ^ 
1i/ IJl e ^ j ^ l J l " A*iiJl 2^all" Aibi" ^ ( ^ l (>.IJ^^ 
ft 
( r ) • i j l l i J 
lY^- ) * r - )«r ^ jjtU^i ol^.j oy^ ( r ) 
^ ft ft 
^ j ^ u«-=5o (jU^jl «.-«iAj*»Vl JLi«Vl j^i^jOj-iSjl ^y."^ 4»^l iJJ^\ ( f ) 
ft 
- H t -
• ( I ) " U . ^ l j . 
J. ' fr ' t 
iiUjS^j J j^ ' i l l • J>*Vl dPUl ^in^ J>-.iJl 6.>*ii^: ^b i ) ^ t> \j^ 0^ 
2-t*-* 0<'» 
^ • l a«Ai3 . . ^4*. 
*»'.] 
j l ^ l . JiUJ^l 
oi)*-*^ ^ O'."^  JsU^l ul>5 *^  uy^ 
f^ ^ i.«J\ 3; ail C ) ) 
"^ f ^ JUiJl ijM C t ) 
"^^ y>» A ^ i 3; J ! ( r ) 
T* u» i ^ \ SjoJi ( r ) 
' T y» l«uuil 3;all ( 6 ) 
^J9nj^^i w^ua^ij-t.ui'^i ^ji^ j^ i ^ ^j^\ ^j J ^ U " Uj.u,»=>j v-*"^^. 
« ( U ^ 
. ^ 
a^.jVlj l^\j^^\ JJLW^I J c l ^ j J l J L jLkUl JJUyi Ji,j^\ i^J (y 
- nr-
ft ^ 
Jla ^^ l^i* jUlll (>>^ W* ^y J^^ cjp< pr^ 3 «^b '^^"^ J-'*-* 
«— * 
ift"i^l u-j L=- ^ *i«j!>L-,_j o*y^* *-*--*• ! > b ^ J^. - ^ c»s-^ ''i'^  -J*^* 
ft 
• ^ 
ft . ^ * • 
ft • 4 * <' 
. ft • • 
• LbSl j jl>.Jl ^Ij^l J 4^rt^lj Sjl^Jil-'i/l J5U« i J l t J * ^ iJ^^P^ 
ft ^ 
' f »• «• V ' : * ' ft 
ft « - ft 
4>^ji< JL^ ljwJl u^^*J/l 4)*l-Jl ^\S ^j\J}\ ^Ujj** j \ ^J ^'ij ^\Aij 
ft ' . 1 
l j^L.1 J ^ ^ ^ ^ l ^ i_ii3l 535ljis> c i * ^ j f^ -^ ^ '^hjJ j - ^ ^ ^ C^ J l-i^\ 
• ( J ) « 6 W » cy 
> > w ft 
- *i ^ -. 
Ji^\^ t.J*i^j uW^j «-J^ ^ '-'V J cfp' j\s>^\ \j^\ J L-J-^ l 
:^,T^ » J^^ K^\^j ^ YZl 4i«, (yj2jl i ^ Cf<^ ul/^^ Jili* V ^ j ^•'^ 
( I ) " • c-UJDi ,«e*r uj-^ > ^ ^. -3JI 
U^ CJ^J^^ U-^^J V-J"^* J . ^ L«^E.^ »^ ty ^ M ^ 6 ^ *^ * u* «J?«'j 
«i> u*j*J* jW^*-! J »ji^^ ^^^ ^-^ J^^^ j-^^ J*-* J ^-55JI o i i l 
ui J l ty"^*^ ' c5*y 6b*J^ v > ^ l o* - J ^ * 6*4 ^ • ^ ^ ' i ^ * y>^ -^j 
(r ) • " U ^ c M ^ o^l O^jJl u* '^-^ J*!J '^/y]* jit^j 
IT ^ ^ . jV l JSJJ! > U - ^ O"»>I y l ( I ) 
(js^ 0 ^ j ^ j L j ) r r ^ ^ -^MJ ol>» jW^J (V) 
- m« 
;^,\ I A J OJ"^ 4 i / ^ ^ 4 ^ U taijLAj _^y«JUi\ ^ b i l j 4il»\-^l Sjble-Jlk; Sil««« 
c:-U j;j \ • La-ssjW 3 o ^ * • ^ - * ? ^ ^ 3 L . * « - ^ V - , « » ^ LAi j U i - \ U V p ^ CM 
ft 
• CD" ,^^ U ^ 
• U3 
T 1 r . n T ^ 1 . 4 ^ 1 ^ ( 1 ) 
- nz-
^:^^j yUiJ \* i l aJSjiil ^ 4>1*4 j j 4 i% * j ^ *1-.J'^ 1 J j * - ^ ^ ; J («f^l 
J j l ^ J • w ^ ^ l t_5> 4^ 1 - " ^ l J x ; ( y j _ a U ; l j ^^^\ ^J% Jaaiil ^y 
• m''^ **'** i ^ - ^ - ^ *^" ot -*"^ ^ " ^ ^ o ^ ^ * ^ J jW^^^l 
VA y» ^ I J L ; ( I ) 
- «\A-
^JL\_^jLs^ i cLu ^ I j ^^-*Ali t>i lj3>-i?^: uW h-^^J W ^ ^ A o J I JUP 
( T ) -
«. 
«« i i ^ j ^ l ^ ,^«:K l^j_y jU i i l yL«3 vJu*;^ J j»1« J _ ^ J ij\ <^ X? 
.^ .. » * » » 
ft ' » p 
• p4 Jail j..*^\j, <JUi Ji^% J\J}\ J l^ i i u ' ^ l , 
^^^ ^ u l ^ i y i CO 
- H « \ - . 
^\j>>i^^H\ X^\ ( j l i l jx-ijl (>.l « ^ J J-«» JSJ ^ • ^ ^ «-.uiklo w l ^ ^ l 
^ ^ . i-rti?-"^^ wL_^JalJl{ y b (^y.j'il JaiJl jjU ( ) ) t ^ b ^ l o ^ a ; \j\j>-\ 
' f * ' ^ 
*U* o ' O j ^ c«-^^ jUiilj • ^ aJU-Jl i j^UJl 4> jAi j ^ ; ! ^ Lj 
ft 
-^o^l v.^aft v-j'iU- o4 J'i'l ->S-Jl ^y hoj^^a^ * H ^ ^ c-jli jU^'^il 
J^LJU 0*J^* J W ^ ^ ; : : - M ciJU j^so^ U ^j\ J-j ^ - ^ ^ «-*Ai« jl ^j^\ 
(-ajp Jiu4 i3j\w*« A_«Ja« ) (y l^yLll - u ^ l Ji^ i J ^ b i i l ^ l 3yw?- ( } ) 
^ I t • ^ 
^^jZ^Mfj J«il O*^*-*^ ChK •J^-'HJ' (_3iJ y l_i )L, LK-AU» \^-*Mt ^rJiiJUi UJVi« J^Urf J 
J4i)i c?j o* pAL*<"J* u l ^ ' 6* (jy <-^jSj * U d ^ j i X S j I A , ! ^ . 
* ~ . - „ * /' * 

- i * 1 -
» p # 
^3^1 a * ^ 0% «iy^^* ^^» j i ^ ' oil J J* 4;'^  4ii JjiJl J ^ j j 4JI 
- ) * Y . 
^y uijli" ^yil oU'^l -fiiJ»_j ^OjJl c^U^^j , j ^ l / J j U ; j> AJI • ^ 
• * ^ j Ai«-=- « * * ^ 4>. 
• (T ) AsJ'ilj p-i^. 4?* ^^'^ *j^^ x^^ U H J ^i'?^ o3^ ^^^^ 
J A ^ ^^.^t^l j f t l j * ( 1 ) 
nz ^ ,^..*^ J j^iy (Y) 
-1 *r« 
• ( I ) 4i5lS 
*ljkij':i(i *flii u*-^- '^ * « y J-*' - ^ f*^* O J 4 ^ ^ ' *-^ J ^ * W f"^' 
J • ( f ) ^ ^ L . U j ^ 
Uj^j« U A J '^-'^-^ *^j^ u A ^ (j*^^ <>«^i j ~ * ^ \ ji iS^jj 
KJI^XJ JLUJI iyt «-5*L>ail ,^1 4a;ifr CL)^^ <>«w>sil ^;-*.iJl tj^ 
( 1 ) y-jfcSJl <y 4e«l~Jl 1-JL..LJ1 LjOtJl S^j^l 
" T * * - * O " ^ w ^ - ^>l-«"' "-4.*»» tJ-«^J " o * - » » l ^ i l fMti iky 
^1 y * j j ^ \ ^ ( 1 ) 
C^^  y * j -U»Jt ,j<dJ ( V ) 
A » - ^ 1 i i j i * jJU»Jl fj»Jc (r) 
"tr 
^ ^ 
jwfciJl jft l y (r) 
61 u» J4 .«M) I ijM-ki CA) 
4n u» j - U J l g * i ; (1 ) 
- 1 • f -
C-aY«^n jj^\) j i ^ \ (>s^  
*U-fiJl j."i!^o» V ^ ^ • ^> ' f ^ ' *J-A(>. 4i-»?- CA ( ^ ( i^-^* 6^ 
(Y) • ^ j ^ku^. J i J i ^ M U c i - ^ l 
ft ft 
ft * 
ft ' fr * , ft ft 
ft * ft ft . 
' ^ ft ' • * 
> — ft ^ 
r ^ ^.j^Jl wbT ( 1 ) 
6» ^ c\^ ^sj-k ^ ^ oij^^ u W ^ C^) 
- ) • ^ -
' ^ ^ 5jLjjiL3jl^ t>*j*^ U P I J U « 1 1 /»i-itJJ w U i i«j5« ( T ) 
- 1 * 1 -
^ » 
(r) 
6r y» ^. j - j i wU* (T) 
6 1 ^ ^.OsJlc^bi' ( r ) 
- 1 • Z -
• ( 1 ) " a^La; fjs' ^pJL^ J? 1 1 A L J lS i * -uk j 
i, » » » 
- • . L, ^ ^ 
J ^ * i ( l I J L A J_J» C - J J JSJ 
(r ' . > * 
( T ) • «;l-li- I 4^ U-l j ^ C.L J j /^O*]! 
* * > ^ 
jS'oi j t 4 ^ ' ^ l^,-*^ J I J L j l l ^ ^ U'ili' 4.1^1 / ^ c-.LjJl ^ Juji 
r ^ ^^\^b^ Cr) 
« 1 * A -
f 
2e^ l « | ^ t ^ J ^ ^ ^ - i i J ^ u^-^-feii ^ J 4 ^ 4 5 ^ - ' | ^ 0 V J ^ " 1 » ^ > * « ^ » 
. * * * 
• »^b£jl IJLA ;> Ji-*»il ^>.l Jus- Jaill J j ^ l 
( r ) • M 
4 U.«»^  
4iL.UaJl iJLA j»JP 4>y ' i ^ j j j j j l j j5w«JL ^5.,Lk5 ^ - H J I ^^L. j t ^ fj\ J W c 
- 1 * ' \ -
CD^UJl aiU^l CMJ iAj *^>-^ CAH'^ j-*^b f^^ C^^^ 
uiJisil y i U * L^uJl t i A ^^,Jl <i -^ *>* <» - ^ ^y-*^t gSU V _ A ^ I sls j 
r • * 
I ^ ^ j ^ l wb^" ( 1) 
T A T . Y A I ^ M ^ ^ l -^U^Jp ( T ) 
I T T - 111 ^ M ^ ^ l c.Uti> ( r ) 
T A l , ^ M^;-*^l c^lSJp ( r ) 
- 1 1 * -
(1) • O ;^ ^1 <>j ^L_J l 
^UAj'i/l (jU t > . j ^ * ^ j - * ^ u x A "^  V ^ * u) . P ^ * cr.^  t i ^ J 
(jl—*)i>vr 1*15 LU i i j I j J-«*••!' ^jl {JJ* iJ jfcA ;^~*.^  *_*-«**'„ L l jU j l j pLall ^J^ 
(V ) • l j -* . i J UU t^bJ l J_*iJl Ae*^ ^ l.-»«:irl c>^ j • J ^ \ j ^y 
I* »• fr 
( f ) • U*«5 j ^ i J l ; io^c- ^yhj t^j-*^^ ^^-*»il jj-«l-*s6 y^UiJl 
p j ^ l j ^^l«-Jl J j k l ^ J LUiJI J i J U U ^ ^^l • 4iJ I j i i - 4J-.iJl JUJL51 aift 
J <>*.l-5Bs rfj-a. »-iliiJVlj i^ajl A{A;U. r « ^ l - ^ ^ j o*-^ c^ ^ cr-*> 6* 
Y66 ^ M ^ ^ i c ^ l i ^ ( J ) 
- n ) -
(^ m ) Jj^\ J^.y\ 
fH f !> f " 
• ( I ) 
(T ) • {^  -U'iJ 2J;1_^1 V ^ l-ii;^ -*> ^4-e^ " ^ U; ^y\ } ^ \ * 4;lj:S 
f «* 
ft 
Y ^ - TA ^ J. I *\ 6A ii*« 
^^ ya c?r^l J^\ (V) 
6A - ^ y» t5>^-^l j U ^ l ( f ) 
- I ir_ 
i >_i»i»* 4;b 
( J J A J ! / ^ y ^ . ii-ji^Jl (jj^, * *j^. >Ji--tJJ (J-«'i^ l J ^ ^ ' ^ 
I * 
« 11 r -
J-pVl i : , ¥ 42,lj J.U3*i!l (>«^L. ^ - l ^ l 0 - - ^ ) 6« * ^ C}^ 
J J U i v_i«; iiaii jy ^^Afe> j 4_«L U Z^\y tX^y ^^ *^ ^ 
m « i r A y^ ^j^^\ j \ ^ \ ( r ) 
-. J I f . 
j j - * j V (j\ "^^ *^^ * j * - * - ^ * ^ " t ^ j - f i ^ - ^ ' 1 a A i j j 
, ft 
f 
( 1 ) * U 
«• J, " ^ ft - f t 
» , . 
^ ^ laj& J l J j JILL)1 J J S JAi;lj • iU^UJlj tj^^ t5/»J u* i ^ 1^*-^ cs» 
• ( T ) *UJA3] uip U J > W ' V 3 ^ j ^ l . ^ 
ft 
1 ^ ^ y» f^  U; (j^ j ^U^ I ( I ) 
ft 
' *• y » 
oty« u * * ^ i i ^ ' e5-a^^ ' aii3l J ^ ^ j aJUU)l J ^ j i ^ - i * *^i • c n / - ^ ' 
•» ft 
ft * * 
ft 
«« »> 
• rfJUj (jsjj-jl j - ^ \ ^ ts^\ 5u*u,j 
<- . . " * . „ 
ft . ft 
Al«.l-ss% _j j - j t ^ l >::,j-jfc ^Jip (J-*lAt c y ^ ^ J-.«iJij w-bi3l I J-A3 / I« JA«3 ^^Ai 
ft 
Jlft (^ L A J ( ^ . Svj.-*-: i«Ja« i iU iJ l ^y^\ ^JLA , J ^ JLA^ JSJ 
UU5 I ,.«Si, ^;.*i)l 
- in-
^ I j ^ l j?- l j J j " «s^i ty Jl5 4^n_^lilL J j i^JJ fj «-ol)l A^ _y, 
«» ' • 
^ j ^ l j«"^l I J j i U j - „ 
• ( I ) " ^ ^ » -aJLji Uj «is^ J J ^[ 
* i ^ A^^ -JU 4iJl-»-
Cr^^ ( ' ) tL*^-^ aJjjJuw AJ-?*!*^  I j ^ ( 1) 
a£> l ^ l ( r ) 
( , yo . J l a«a , ^ - ) J ' l^ ' i / l ( 1 ) 2jU'if\ - I jUJ l Ui ; j , (Y) 
i^\ ^ l i ^ V Jxi) 4JLj ( 1 ) J Ji>UJ l^ J.U- ( 1 ) Ubj* ( r ) 
^^*«iiJ\ — ( j j ^ l 2^U'il t 5 ^ ^ A-*-*« i^ »^*-ii^  ^ 
iftlS'if j j i i ^ b J ^ j * ; ( r ) 
f- f * 
- I l A -
•JLXMJI 5^ i>iLi I ^ M l 
v_K_s}l diJU%« *yi"^i 
4I , ^ U J\ ^ \ i j -^ oUii^l 
, ^ 1 ( 1 ) >U: ( J ) 
^ l (T) ^^^UMAMI ( T ) 
( c JUJ l ^H^ j J l ) CJ>JJ^\ 
^ 
(jj^i^l CT) ^ _ ; i 3 l ( T ) 
( A<l_^l _^J!. aH ) LJl iJ l 
VJi^^ytS' \Sb^y^ LajJU?-
«^i*«9-^ l ( I ) vJ2/==Jl iyOft ( I ) 4 J ^ ( I ) 
Hy-i/l (T) ^ ^ l i»l«, (T) 
*lk-Vl (T) ^ ^ i ( r ) 
JU*-\ ( r ) 
-. 1 in 
• ( r ) i i j O j i U j * L ^ U Uui ;^-»*> LfejU?>^  AJ ioU- 3JUJ Lflw'li 
\ ^ j.x^\ JL- w l j i " ( T ) 
- I T * « 
* f 
^ » » » • ft'*' 
: u*^» <i^^ 6 ^ . j ^ . 
( ^ uA^ ' i^-^ J tJ^J tj^^ LT-^^ ^-^ 6' M-^ J j*< j 
«> f «* ^ » 
\ Jl5j Ui>«{ J l wl^Vl rfljb ^^ i^-* cih^ pj V^l? uiPb (>-«Jb -^ »^* 
\ / ^ p f, 
• ( r ) ijU; UJ5' ^^^ ijj^^ X^^ 2L*yl OJ^ **^'^' ^ c^^^^ ^ " ^ i j 
2) Ariatotle'i theory of poetry 
and Fine Art. By 3.H, Butcher a * ^w -. \ < r ^\ 
Page.238 "^  J A ^ _^,.*^\ a*- wbS ( r ) 
- IT I -
oUu* i«Uii l f.LJiH\ - 1 A J > - ^ b J - ^u * <^b *-** ^ ^ * ^'^J 
4>« _;lw*ii'i(l Q ^ LjL«a« <^j4-«)lj ir.j-*dl o J l i ^ ' l J l j * rf*l J ^ I LLSU* <_/ 
• ( 1 ) J:i5Uyi 
ALJU.J vJysS^ L. i * j2;ji (jl (yljSJl <>fr JlS (5-iJl y J • J : L ^ I 4>il J 
^jjUjsnJl (jyyA:iJ\ * l j - * ^ l <— j^-i U;l J " J ^ j ti'^^^ '•^-*' ^"^^ o* y * ^ l 
" ^ f ' " 
j j ^ a J j l y a ; i i J l-A?-lj« 0 * - ^ l u A u ' * y ' ^ * O ^ **^ -** C P * ""l? 
• ( r ) " v^ _;Li:uil yi\ c^ J J U > 
1 ^ ^;-*i)l JL- wb5^ ( 1 ) 
1 • y * j.^^\ JL- (T ) 
^ ^ J '^^ y>» J-*^^ ^ (r) 
t f y ^ ^ ; -* iJ \ JSJ Cf) 
zJC 
(I^ -*?* Uijf^.J <jr*--«iil A ^ c?" *^b ^ * t ^ u***^* J ^ J ^ Ljwbjl JLsj 
(1 ) v * ^ AS 
• ( T ) I-LA AAJJIJ j y J2;J*^*^ - A ; U Y-ftOiiLo ^^^ * l j_* iH ( j jJAi i 
TiJi y?» j-^^iSX JL ' ( 1 ) 
n %jf^ ^^ _*«J1 JS-' Ct) 
TZ 
^ 
J-JCMJI jii« (r) 
• ( I ) " J J L J l_j^  
• ^ \J^^ cr^ J 
* 
« 
X% yi» ^;_*^1 JL ' K^\JS ( ) ) 
- J t r . 
• CD" 4 J J 
^ * < ' • • • 
* / • ^ > * * 
U«>>-y-^ aJl (jlii *UwJlj Jj?%Jl 4JI «-iU*5\j»^ J 5J?%JL31J g>^WU jiJ!>->-a*-. (^ 
J jSVl 4> 4JL&I *AU*i t j i J l v-.u!ka»Jl iji^JH U4 ^^J4. ^UJl ^Ja^\ r u « j 
• (T) » UJl v > ^ 
w b ^ j_^l 4^ 1 Jl IJLA l^S KiP-Xj JSJ J j l > ^ l JJ^ i 6«y^ t j i J l J A - J I 
* 6 fr ' 
- I T ^ -
J9 
P 
. * 
• ( ' f ) ji--^ La^p-I j y 
^«-
• ( r ) "JUVJVI J l ^ J \ UA< ^'Ui ,_5i^ l-s^ U A J I ^ - 1 t > ^ l O I A ^ I J_59 
• ( 1 ) 4*4^1 «-JL>. ^ J ^ \ i S ^ \ 
^ • j ' * * ^ yr* ^,-*^l JA; ( T ) 
, . ^'^ u* >-*^i JSJ ( r ) 
[3) I h e t o r i e a l)y ¥.Rhy3 Rotserts P , 1405a ^^ "^  
fi^A y» ^_*^l JL' ( r ) 
- J T l -
• C O " Uej j^iso-^ 1 u^^ y^l—Jl 
• ( r ) ^ U J l 
* 4*L.l ^JU; U i5y * a ) j j 4 i ^ - i ^ jS^UJl _/^'iiU^ *-i*-iJ\ 2 j ^ j> 
I T y» j - * i J \ jsL; ( I ) 
- I t Z -
^ ^ l i " Aa-e.tkU J l _ ^ l _ , I f ^ ' i ! l JUb"5/ y j j j l j J j ^ l jAJa-u l 6 - ^ J 
J c^UilSjl * ;^*pj 4 « ^ l j < i^->plj c-«-*Olj *l;.uflJlj *b j j l j g-uJl 
« i . j ^ <i>-^ f ^ * ^ U A J JU-"^ I j ?^>Jl j ^ "^  r * t^W^^ J J<^^b 
• CT) 
TZ j , 16 ^ ^ ^ I J U ( J ) 
_j A A j A A j A r j A l j Z A j Z Z j Z ^ j Z T j Z T y# ^,_*^l JL' ( T ) 
nz j ' ^ l j ' i T ^^-^ « 
n \ ^ j-^^i JL; (r) 
- I T A . 
» *• 
^ j ' i /1 JSlJljA J 
lf\-
4wJbl •#1 ( j - (^1-Jfewl (j.u^-^\y\ 
J\^\ w^b i i ^ l - % - ASojiU t > juSl. \J ^ fc^liOllJlA ^ l J5J 
f ^ * #• , f 
wbitf»«4^U- J 4-jbjiJl v - ^ l 4> A;JL. u i - l j * «-fO!^ l j>«-s>5}l L.l j^l 
f * •• " fr 
i*4*»Ub t>« t^jlSil j-««i ( j r ^ t r ^ i A b«Si (^ t^ -^J-^ rT^-? * "^-^^^ tP^ 
^ ^ j • AA>j <LDI * y yip J 4«5"ifl J i y b J ou**/*. ^^i«iJl yhUi i ; l j 
- i r » « 
CD • ^ i i i \ s-^j 
-Jl wb^ ( 1 ) 
^l- iuj l w b ^ ( T ) 
a ^ l wbS" ( r ) 
c}}^\ j l ^ w b S ( r ) 
»^^ - " r ^ ^ . j ^ l JLL31^ i , |JJ ( 1 ) 
^ H 6 A l u . icUl© j«j^l c5j-k ^j^ai l ^ J J b J^JJJVI J S J I J 1^3 ( T ) 
- I T l -
•yf > 'J> 
u^« 
wbiiJ 6W. uV • v ^ i uWi J / jW^l uW. J Jl^ '^ i uWtj ^U^Vl 
(1) • v ^ ^ ^ * 
p «* p 
4>-4l 
, ^ l j 3 ^ » JUfr\ jUfr*-JBJl ^ J...>s>:i t j i j l J : ,UJ \ - Y 
' ^ ^ u» o i J ' ^ ' > ^ b *«J-»* ( ' ) 
- i r r . 
^ ^ ^ ' 
* 0 tl ' • 
^ L ^ l (jj**f f SZf^ 'i\ g>«LaJl v^rst «»,,;**b * »-*-»j U * IJ i^ i^ jfc^'i/l ^ ; j £ 
( T ) • ^ j 
A y» ^ l JL CD 
- I rr-
(1)" -/lull 
* 
SU^Vlj j . ' U l - A J P J - « ^ ^ ^ ^ - t 
• (^ .JSI I JSJJL. S U P LAJ a***J 4,^ AAi if«"i/i^ vi,U:%{'^ l 4lA^jS ^jS «i^*lj 
T £ i . Y f - r r ^ jX^jLi ( T ) 
- irr 
^ l 2;L-Jl ^ U J \ 4JJ!»" v M l >-i o^J^? • Oc^J C K ^ C / J*>"'^^ 
f * «• ' 
p • ^ ' p 
ft 
*Ai" - A ; L J ^ U ^ (-?* '" -^^  U**b ^JV^-*» u * j * ^ ^ l*A^U)l ^J'i wj-*^* 
^ ^ l j_jU ^^ *^»»i • ^yt ^J mis j^ i^_*j \jj\.-a:^\ U y j < ^ t > « j 41*: 
l j4*3 JU.^1 O.-LH i^ ^Lt -^^b* '^^^ 6» JJ^^^ cy J ^ j C T ' ) ' ' J W ^ I ^ 
j ^ Ui« j^UlJl *--*•• o* -?*^* u*^ *LJi^\j /UcJt. J l ^ ^ l c i ^ u*^-^ 
rr . r i ^^ .UJl ^a^i ( i ) 
i i»-. r n y» >iJl jL; (V) 
A6 y» ^ 1 JL- ( r ) 
6i: yi. ^ I J L ' ( r ) 
r ft 
( 3 4 ^ j - « ^ ' (j^ iS J} * C?"^ >* -^? w«.«ii»iiij Jf^*j -*****J' ^y* ^ ***» t ^ J 
ft 
iuwie <Lji J «-«.lj _jAi ^;li3l ^3lJa; U Li lSJl j cuP^* j>'**^*» ^^  ^  *r*" -^*« o ^ 
U j * L k t V l j jla«Jl_, M y V l j • U ^ - ^ n i ^ ; - ^ ! c , . ^ / i j ^ • ( T ) JJ2JLJ 
• JaSi *\j..*^ J^ ^Jj^\ 
^ ^ I k U l t > « ^ j / • " ^ l j W i » - ' A« J>rf*4JI ^ y ^ L i :* ,-^ l J j * ^ ^ A;! U Xft 
ft ft ft 
ft ^ ' ' ' ' ft 
( 1 ) De P o e t i c a ? . 1458 B, 11 u* yuJl JSU 0) 
16« ir 
* ^ 
^ 1 JL- (Y) 
n !|il» ^ 1 J&-' (r) 
i n y(» ^ l JSU (r) 
. j r i -
• ( 1 ) AA4.iI Uj tj)>?*^l? ./*>*i* 2JUtfj J;iaJlj Jj_i)l _JAUI 
• * * * 
J>j4 J l ^ i J l I I A J ^ - J ^ ^ t>*^ U-a^'il r J«-. "^  >^l y ^ L ^ l ^^^ 
i i 5 j J-5.,flia3l 3 J ^ j d-rt^l AfUst J Clip' J l - J ^ J j JaiUl iMjf-J JaiJl 
• Cr) i^,^ IJLA j i j i o ^ i ^ 2i,uuji ^ ail- i j i j a j ^ i 
2) A r i s t o t l e ' s theory of Poetry 
and Fine Art P. 95 
z i ^ ^ 1 jsj ( r ) 
z r ^ ^ l j ^ ( r ) 
irz, 
J j L dUf^ 1J«AI j i jAJ ciw J ^ l j_5» ^ ^ l JL ' C/*J*^^^ "-s-Ml '-»i 
^ jsjrtSJ'j O-'-^^j J j ? ^ b '-M'«*J^j t J j ^ ^J *^-^^ Lf t j^ ijjS 4y>-j AJJ *.<b-«JL?i« 
JJs>l^lj tps l l j j L i i l j . J l i l l j t -y i iJ l j j a . * l l j «-'^>«»ilj • 'UaiJl j ^ - ^ I j O y ^ ^ 
l-»_«l««'i[j Of^x^lj a,»*^L. i J a ^ l g-i- j^J (_5A K^g^hu>A] 1»J^\ ^\Ju»^\j • l_;^ l 
. 3iU^\ ^ P 4JJ J ^ lai J jW,.-^! ^y, J dJU»^ l -^ ij i ) l i ^ l ^j, J 
j L r - . ^ l j • p-^ l ^ > j i3Ii»"iJ OjyJ-ro , ^ U - J l U ^.Ui'ifl <jjAJ j l>, ' : / lOr^'^-
J.»-j«i*»l O ^ j " * * * ^ C^ A4UJI ; J ^ ^'^. *-^^^ J^^«-^b (><*-= l^ *-*«<iy) ^y 
(T ) "UAJai) A« J i L UAIJLJW. ,yL. j l Aj.,a»iiy, ^jl .x>-H Cjaa- U.fii«'ilj 4> , ^ 
M A ^ >l i) l JL? ( 1 ) 
•^  I-A<:k» A r - A T - A T ^ ^ I J L - ( Y ) 
1 rA-
p • * ' • ' 
'\ r - ^ T ^ ^ l JL' ( I ) 
- in . 
(-a rz<i o l r ^ O <jiji«^l J U A ^ ^ . I 
* r * < * ^ 
J5 ^^yLwJl J 1 A L.l (}. • ^JL«uj j l La-. j.ViJl 
. ^ l ^ l ^ l «.^bil l i-a J* ^ji^ 2* j^ l diUjJl ;>* A«La cL.y% .^ 
J J L J UJ j _ * ^ l j^u.!-^ ^.^ >& c\ ^ • 2^-ail ^> ^ . l y Oj*^^ o* ^^UJl jy 
J. 1^1 u:,'ill_j U j ^ r ^ ^ l ^ b - ^ dfrLu J«^j i&Lu * l^ l o! ujL« *y*-^  r ^ ^ 
"^^j-s-l-^l*^" 4<lj^ 0* <J^^L.^l J l5 J»5 ( 1 ) Sb j l ^ l j ii-Jt-OtJl cULUaJl ^ 
JLa 
^^1^1 J i^ i ; ? I "l 6T -pi TiS: 1 ^ j l i i^H^l J.*AI^.I J-«ia)l_j<l J « ^ 
( t ) 
I f •-. 
i3yvJlj iilj^lj Ljl^U U^ uAu^ ^ i*-^ - ^ ^ f*^ ^ 6^  
Jul i l ijyr s^j^ U^\ J (jj-h^^j (Jj/'^^j ij^-^h lyj-^^ Lai^ -jig ^ylw*Jl t^ *^  
66 ^ i>ji& LuJl v ^ C I ) 
6Z ^ o ^ U ^ l wbi" (Y) 
• C 1 ) " ^ j3b 
J .U . j L J iU i^ l ^> ( i ^ P * 0 ^ - ^ ty^--^* f*-^"^ ^ ^ - ^ ^ 2L* l ^ l j l . ^ ^J l j 
i l i l j i l l ( > ; j j j Ai-jM-d * l i ^ 1 j *ViJl 4>«-^ J->* J^*^ J J-fiki'i/l ^y Uu» 3 a^J l 
4i5l* J ^ ^ 4-j;L« «--»</• J *s -^ W* ^ •^ . J *-JS>IA« Cr»^j 4_«iLk4 2 j ^ j 
L > !y^ ikii ^ l i u i . -^ i o^^y^j j*^^ "^-^ cy j^^^^-i^-^ 4? 
AlaiJ u-<»^j *>"-> ^ " i ; U j -*«J l 42>-«»-^  I ^ l^ J U^u* U a i i j l>-j*«-U U ' i j 
U^l ^b^ CD 
- i r v 
S £^^ y-^^j ^^j-^^j «-r*s-"^b '-A.iyib *-le-j?»Jl^  ^u«]l y j J5 A;! 
( r ) • > t « , ^ L . \ ^ b 
i^U- J U^V. W* *A-.L<*^ v-isiJl j JjUyJl JiUJl Q\ J 1 A j<l <^lj J 
& ft , " ' ' 
JiL«31 j l J j U y i jy * ^ i J l J Oji t^l ;>i«ij J-rf.l>3lj iJywJl j ;LyJLJl ^ 
J yJkOil 4y?-_j J * ^y« j - * i J l 4^ *i( 4Uift * ^ k i j l * ' ^ l p ly l J ^ l 
ft ft 
• Ci) 1 4 ^ ,Y j 
• 1 
^ / ^ ^ ft ** ft * 
- i rr« 
LJL. tj£>i*j j y j > <4i- b i *"il4]l l_jL*: ,^^j *ab j y AI« i i u j^«^l j i L ^ 
1* ^ ^ »* ' <i ' f> 
j l U^ku j^ jli^  ^ "^ j i j t i j j ^ j A uXjJbil i > « ^ t j l J U A ^ J - . I tjjij 
^ L-Sl ^ j l l ^ ' L J J I f—S_j <ji--^l JU»l t^J jL-*. J ( r ) AJ J3.4^ ^ J ^ ^ J ^ J J J S C , 
^ J U ^ j ^ U L<^^j Jolil ^.JCim^ jA U I j ^ J M^ Mj^ i^fiV«<>A U Levl^ ^>:i^ 
• C D ^ ^ l ^ U ^ l j , J *^lk;^l -j>._j 4 J J JUH J > , _ J ( 6 ) JsJLiJl LiU« 
^;«JLJ1 jUiJl LAJJUI . J ^yiJl jajJl c - U j ^ ,_j^ i-ji5 J U A ^ . I J J U ; JSJ 
* * , . 
' ^"^ u» 4 > ^ L L J I V * ^ C t ) 
n i ^ o^UJi v ^ Cr) 
- I f f*.. 
J^. 
Si^\ 
* CY) " 2 ^ L <>.-^.U , > - ^ l j " 
* ^ j ^ l j j ^ l I j l J L f t j ^ ( i^j^. -Jr^b LfijL&*l«Olj J L J J I ^U-J <i JOJ; 
jy adCci'i/j • /^Ojjlj u W b ty*--^* f^ y^" '^ i ^ y^ V*^^ c/U Wl 
• LaJ* ^^aiJl o^-fl- ^ l cr*iX? >J*^W ^ -i?- * « / "4-^j ^ pA-^ ^ ' " ^ 6^ 
J-*?-' J uWt r-ap J wjL»l (>«-»-1< ty'j^^ t>^^ ' " ^ J ^ "--.bill ! XA ^^I 
u^vj'il ^y^ I w J LciJUali aiUfll (j^ t«M 4> ii l«^ J J 4i- I 4;\ J • «-^y 
• ^ 1 4 1 loA ^ < y i ^ ^ l aJLUl 
Mi: ^^ L«^U*il ^bS' CD 
Y^ *^  ^ O ^ U ^ l w U (Y) 
ir^-
C -ak rz I i j J ^ i ) ti j«^i j ^ . Oi u-*^^ 
* • (• 
• 5 ^ - p \ i > (»j\^\ c>j^\ ^ I V * ' i ^ OJ -^ '^ ^ «J«^* J ^ t5 -^'^^ u* 
0 0 p 
J ^ L ^ JL44 U J *Ui^i v:ujii' ^ r aiU^ij o W b ^ --^i 
4^,1 ^ . . ^ i-*;>4 i j / J U J J I <i_^l_j * -Soil ^jtjo |j*UU * l ^ j j j L t J * ' - J^ 
*0 0 
^5 J^j^*^ U s . ^ Lj-tf.-*; f' I A J \yij,».jSLi (j\ jjS- ^yt i l _* i^^y i LiJ l 4>3 (j^ ll *jj^)ali 
0 
*-^ U v-,4?uj j ^ f. Us J i tj> J L r ^ i v - = ^ u^*>^ * J ^ *-*^  * C>i^.^S 
5 j l ^ l t>«^j ^^i-Jl *-'*^yjtf J * H / J f ^ * J-t-** J-***< t>» ' ^ ' ^ L dll 
^^ 1 J ^ c ^ 4^,1 J 3j5^ dj^j.jt^ iSj^^ t^ 'Vb *''^' I r ^ j ^^^ j^j 
^^ jJ'J^iSj^ X> I r^b 0*-?^ *^  2^P"^^ o^^ i^Liil c^\^\j L*i^l 
- i n . 
* (I) "ciJPb 
— * 
• ( V ) ; J > l ^ l 
VI 4j^ U*»^ l^^t-i j>w Ji i AJl^J ,jOUs> 4J1 Jyiij • j-*=i3l ^y 4 ^ / * 
TT y . J 4*^1 g*iJ ( r ) 
• J l S i JaaJJl L*;l>v« ^ l < -UAJ JaUJ JfUsJl *U> I 
TT ^ i ^ l ^ l ( I ) 
£ ; l j ^ j j«^iJS}ji {j^^Mt^ *• I oXfli Ji w ; _^3{l (JJXM^ J^J ^ ^ 1 5 * ^ * ' ^ A * v 
f e 
«* <# 
I * 
"i l j" • SSj^ -u. j , ^ I J iA j JbliJl ^y _jl ^yl-»• ^J Cjtf^^^ um O^^^ ^ 
U A jj>4 ^ l^ JUL, j \ ^jl jftL^ j\ j L J a i - v j i ; l I J l l i -A JJU i j j4 i u ' J j?^ 
dCi >J» Lji_ l^ ( 1 ) 
6 1 US* L:;iyi C T ) 
IV' l Ijuiir^ iJjljJl CD 
ii/i ^ a i^^ i (r) 
• ( 1 ) ^\y^ 
iy-^* J > j In^^ o» J *^-* | - ^ u ^ c> "^^ j - % ^ ^ - "^ J A - ^ j-^^«*U4 XJ 
• ( r ) i^.'iUJij 
nz ;^ ^ i^ i ( I ) 
"5 
- J f i >» -
J2;* ^ U ;>iJ-a. #^;_*^ W J-.*l i3 U - ^ V^U i *i!j 4*. ^ U < V J.^ i* i l j>fr 
J isaA>- A»i«ti A ^ ^ j "lituiit >^ ^^ *f^  (3** "jiP", 0* ' j iP"^ J t?**^ u* ' ^ - ^ 
• « * . * 
j^^,«^j • tj-*4» Js* j y (»'-^ l^^ U-*AJL» l o A j J-»*b ^ l i~m,ljM* ty*^ 
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